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本語5肱女性巴よる平和と平等を推進します
昭和55年、?? ?， ，?、 、
t谷野外畜轄で串喪大会l
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思切。、例
中央大会に婦人たちは続々と集まる…。
宝 石奪
三 日朝土会党・金子みつFか内の激励の望書事曹
三時四回寸で ‘剖岨回区温- ， 三， ~ 
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{新鶴}サンワ年金型預金.--..
..守乙
お母さんがVコくる育夫年金で吠サンワ千F金型預金。
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新しい時代の住宅はこれ
目方じロコさん
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履き心地の良さで、選ばれている-ハッシュパト
、シユパピーは¥957隼0000のウJレノ〈リン社が開発した。
@;;シユ，{ピーの素材000000は豚革の舗を毛ぱ
包ててスエード誠にしたもの。
@ ハッシュパピー・ピッグスキンはしなやカイ000がよく、
ノドやiltをはじき、手入れも簡単。
@ ハッシユパピー0001;1.靴の1人i剖iが"3i欠曲面精造"により
“まるくなった憾きごこち.~夫t見した。
@ハッシユパピーの"?^コ yトのOのマーク1;1.、パセットノ、ゥン
ド ~U干ばれる猟大のー種。
ヒントを参考にして0仰に過当広文長官てくださし」
.“まるくなった履きごニち"を実現した
J、ッシュパピーの新しい成果 6銑S
，、ツンム"ピー GTSI~ 胤~'1:瞬間合ら胤きごニちのよさがわカります.カカト
却から上断まずにか1ての"3，主曲陥i構造・が}{をスァポリ包み込みます'0'1 
氏がフラ yトな1;(米の!ftにくらべて、カカトの中心部や){のa、み勺υ却にかか
勺ていたiIi心..，J臨ん向に分散させまUc.Ucカム勺てJTiJ時の樹祭舎やわら1'.
カカトからlijhへの本桶の梓 ' 
Ih.ゆるやかにおこなフニtが
てき.-uるで苫足で砂時1:
H>(ょう主ソフトな着地惑が
休えます.せひ、』胤きしてお
纏カめ〈どきL'. 
アメリカの lö~訓スラング)τ靴が!車困ておきる足の桶みを r，犬えるJ<:. (sarking 
Dog)J L ~l 、ますカ1 ハ γ シュ"ピーのブランド元一ム 11、そのよう主術みを解
消する靴つま句Fだまれ、I-AI繍み)よ lJ ~lつtニJちからつりられました.マ
スコフトのAのマ クはパセットハワノドτ人き〈たれた1ft短t足、ちょっぴ
りユーそラスな占情1，すでにl'昨'11の人々カら輯uれてνtすa
.ハッシュパピー・ビッグスキンは通気性がよく、
しなやかで水や泥をはじき、丈夫。
お手入れも簡単でする
鮫
dC1 
.ハッシュパピーとは
「シッ、だまれ、子犬ょんという意味。
ハγ ンュバピーの寄付:~アメリカ '1 れのピゾグスキシ固
に"ツクスキンt呼ばれてLる高JYd佐佐ったらのではありtせ
A。豚If'の車耐をプラツンみしてB!江ててスエ-，'謝にした
のがハッシュバピープラッシニLド・ピァグスキιです。ピッグス
キ:"-'13四四五に約183個Lの毛八が単をt[;mLているのでi曲
坑性がよ{そのうえフフ軍加工をぬこしてL‘るので，"や叫をは
じ注".下人れも簡単です.
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?
サイズぱらぱらは困る
Hush 
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@ 
.ハッシュパピーは世界50数ヶ国てd
多くの人々に愛用されていますL
1957年アメリカのウル，，リン社町 T によって、，、ツンュバヒー I~必 'I:L! Lf.リ
それカ C， 23年町'~ではアメリカを 11 じめイギリス、カナダ、オーストラリア‘フラノ
ス両ドイツ 11'がな"'， 1世界50世叶ー;Lこ進出してk ます.l~ が 1 >1，，11965'1'
に建./tされ， ~ド絡がJ なカジュアル/，ーズの庁長虫会事いてき; L f':oOne Brand 
f世界じニれt:lt広匝捌に持且L，j; (の人々に量削されてtるのはハツ/，
バピーだけです.
ハッシュパピーには盟国"色tデザインかズラリ。ドレスカジュアルカらスポー
ティカジ斗アルまで‘ライフスタイルに台わせたワイドな商品情成群会描えてt
ます.tたi車な胤き心地llbに、TPO、年!，..;lIばないi調JtO) 足をお同日L
ています.
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f:"l 
貰 妙ニー1)IJ7;tル=ア{刈""姐，.凶ー ...10'名栂
置 コンパクト・テント{掌園コー ルマ".).... • 3毛織
キャンプストー プ{虚開制帽3ールマン・...5毛織
量外テープル椅乎セット{鋳..，副 5名繍
ランタン{朱園トルマン劃 5名様
クー ラー (おS来司ョールマJ劃 5毛織
ジャグ08t来園コー ルマ，.) 却名織
貰 ハッシュパピー〈特.>スポーツタオル却叩名繍
蕗轟方法 ご串鼻I:'u魁ハガキに①から⑤までのクイズの
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なによりもまず、屯到Jサンルーフlこご注目ください。
dJ十の段階から"立定されたまったく新い、明問。
第5の窓tCうにふさわしい光u且のi吐界です。
それだりでは終りません。クルージングがじっに爽快。
独創に満ちた数かずのメカニスPムと弘備が、
ノLりの伐を新たな次元にまで引きあげました。
'Iiの倒t't(ヒ日年代を}j向づけるハ ドエレカニ
フライベ トな時IllJを大切にする人びとに贈ります。
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健康で盟申常生活l主、良い食生活から目減鎚扮iム19ω年の創業
以来4つねに品質の保証・向上に万全を期した銀品をお届けしてきま
した.少しのまちがいも許きれない食品川久総合的基礎研究に立っ
て、最新鋭設備を駆使し、厳しい品質管理が必要です~~，~、日清製鉛
総合食品メー カー として、 さらに虫色常食生活の実現
をすすめていますL皆さまの信頼におこたえする、責任ある製品を絶え
ずお届りし、理想的食生活の環境づ刊に、いっそうの努力を鎌けますL
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